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Struktur modal merupakan perbandingan antara hutang jangka panjang perusahaan dengan total aktiva,
yang berarti berapa besar hutang yang akan digunakan dan berapa besar total aktiva yang dimiliki
perusahaan, sehingga dapat menghasilkan struktur modal yang optimal. Mengingat banyaknya faktor yang
berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan maka penelitian ini akan meneliti pengaruh ukuran
perusahaan, pertumbuhan aktiva, struktur aktiva, dan profitabiltas terhadap struktur modal perusahaan
manufaktur pada sektor Real Estate and Property, Pertanian, Pertambangan, dan Perdagangan. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh antara struktur aktiva, profitabiltas,
pertumbuhan aktiva, dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal perusahaan Real Estate and Property,
Pertanian, Pertambangan, dan Perdagangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun
2008 sampai dengan 2010. 
Sampel penelitian yang digunakan sebayak 12 perusahaan pada sektor Real Estate and Property, Pertanian,
Pertambangan, dan Perdagangan, dimana metode yang digunakan adalah purposive sampling yaitu suatu
metode pengambilan sampel yang mengambil obyek dengan kriteria tertentu. Banyaknya sampel yang
sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan
penggabungan data sehingga sampel penelitian (n) diperoleh sebanyak 36 data observasi. Analisis data
menggunakan alat analisis uji regresi berganda yang didahului dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji
normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesa dilakukan
dengan menggunakan uji F dan uji t.
Hasil analisis data atau hasil regresi menunjukkan bahwa secara simultan struktur aktiva, profitabilitas,
pertumbuhan aktiva, dan ukuran perusahaan mempengaruhi struktur modal. Sedangkan secara parsial
variabel struktur aktiva berpengaruh positif dan signifikan dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan
signifikan. Sedangkan variabel pertumbuhan aktiva dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur
modal. Besarnya koefisien determinasi (adjusted R square) adalah sebesar 0,416. Hal ini berati bahwa
41,6% variabel dependen yaitu struktur modal dapat dijelaskan oleh empat variabel independen yaitu ukuran
perusahaan, pertumbuhan aktiva, struktur aktiva, dan profitabiltas, sedangkan sisanya 58,4% struktur modal
dapat dijelaskan oleh variabel atau sebab-sebab lain diluar model.
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The capital structure is the ratio between the company's long-term debt to total assets, which means how
much debt will be used and how much the total assets owned by the company, so as to produce an optimal
capital structure. Given the many factors that affect the capital structure of the company, the study will
examine the effect of firm size, asset growth, asset structure, capital structure and profitability of the
manufacturing companies in the sector of Real Estate and Property, Agriculture, Mining, and Trade. The
purpose of this study is to investigate and examine the effect of the capital structure, asset structure,
profitability, Growth of Assets, and Firm Size, on corporate capital structure Real Estate and Property,
Agriculture, Mining, and Trade listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in the period 2008 to 2010.
The samples used in this research were 12 companies in the Real Estate and Property sector, Agriculture,
Mining, and Trade, where the method used is purposive sampling is a sampling method that takes an object
with the specified criteria. The number of samples in accordance with the criteria specified in the Indonesia
Stock Exchange (IDX) using combined data that the study sample (n) is obtained as many as 36
observations. Analysis of the data using a multiple regression analysis test which was preceded by the
classic assumption test consisting of normality test, multicollinearity, autocorrelation test and test
heteroscedasticity. Hypothesis testing is done by using the F test and t test.
The results of the data analysis or the regression results indicate that the simultaneous asset structure,
profitability, asset growth, and firm size affect the capital structure. While partially variable structure of the
positive and significant assets and firm size significantly and negatively. While asset growth and profitability
variable does not affect the capital structure. The magnitude of the coefficient of determination (adjusted R
square) is equal to 0.416. This means that 41.6% of capital structure dependent variable is explained by the
four independent variables, namely firm size, asset growth, asset structure, and profitability, while the
remaining 58.4% can be explained by the capital structure variables or any other cause beyond model.
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